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1343U/L、LDH 490U/L、 -GTP 659U/L と胆道系酵素
は上昇を認めた。CRPは 5.81 mg/dL と上昇していた。



























g） ⚓．左腎梗塞（左腎 140 g、右腎 130 g） ⚔．脾梗
塞（60 g） ⚕．膵管内乳頭粘液性腺腫（IPMA） ⚖．
右腎平滑筋腫（0.7 cm） ⚗．子宮平滑筋腫（1.5 cm）
⚘．前胸部皮膚神経線維腫（0.7 cm） ⚙．大動脈粥状
硬化症 10．腹水（4300 mL）、右胸水（300 mL）、左胸
水なし
病理解剖は、死後⚑時間 55 分に開始された。腸間膜















室蘭病医誌（第 44 巻 第⚑号 令和元年⚙月)
態をいい、本邦では悪性腫瘍に伴う血液凝固亢進により 脳卒中を生じた病態と捉えられることが多い。
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図⚓ 胆管粘膜の組織像（HE染色）
低分化腺癌のみで高分化腺癌は認めない。
図⚔ 腫瘍の粘液染色像（アルシアンブルー染色）
癌細胞に青色の粘液を有する細胞を認める。
図⚑ 肝門部のホルマリン固定後の割面
胆嚢壁の肥厚が総胆管より目立つ。
図⚒ 胆嚢粘膜の組織像（HE染色）
高分化型管状腺癌の粘膜内増生像を認める。
図⚕ 肺のD2-40 の免疫染色像
胸膜面のリンパ管に癌の侵襲像を認める。
図⚖ 心の組織像（HE染色）
冠動脈に血栓塞栓を認め、心筋は壊死している。
